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Perusahaan menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui program yang 
dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Corporate 
Social Responsibility).Kewajiban CSR bagi perusahaaan ini dimasukkan kedalam 
2 undang-undang yaitu dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(UU PT) dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). 
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris 
jenis penelitiannya deskriptif. Kesimpulan penelitian menjelaskan: (1) 
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan CSR pada PT HM Sampoerna 
Tbk terlaksana ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (a) 
Berdasarkan pada Pasal 1 butir 3 dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (b) Berdasarkan Pasal 3 ayat (2),  Pasal 4 
ayat (1) dan (2), dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. (c) Berdasarkan 
Pasal 15 pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 
Modal. (2) Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT 
HM Sampoerna Tbk terhadap Masyarakat Ditinjau dari Ketentuan Perundangan-
undangan dalam bidang social, lingkungan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan 
hukum.  
 







The company established a good relationship with the community through a 
program known as corporate social responsibility or CSR (Corporate Social 
Responsibility) .Obligation CSR for these firms was added 2 legislation is in Act 
40 Year 2007 on Limited Liability Company (Company Act) and Act 25 of 2007 
on Investment (Act PM). In this research using empirical juridical approach 
descriptive type of research. Conclusion The study describes: (1) Implementation 
of corporate social responsibility CSR at PT HM Sampoerna Tbk accomplished in 
accordance with the legislation in force, they are: (a) Based on Article 1 
paragraph 3 and Article 74 paragraph (2) of Act No. 40 year 2007 on Limited 
Liability Company. (b) Pursuant to Article 3 paragraph (2), Article 4 paragraph 
(1) and (2), and Article 6 of Government Regulation No. 47 Year 2012 on Social 
and Environmental Responsibility Company Limited. (c) Under Article 15 of the 
Act No. 25 Year 2007 on Investment. (2) Benefits Implementation of Corporate 
Social Responsibility (CSR) PT HM Sampoerna Tbk against Appropriate 
provisions Society Legislation in the field of social, environmental, education, 
employmen, and law. 
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